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KOTA KINABALV: Projek Media ~JolWks.~T8RIX dedah pelajar UMS tentang kehendak seni tem~ata'nArt Techno19GY With Camera Tricks 
Excellence (MATRIX) mendedahkan 
mahasiswa dan mahasiswi Teknologi 
Sem Visual di Vniversjti MalaySia 
Sabah (VMS) P~4a kehendak sem 
'i tempatan masa kini. 
Menurut Ahli Lembaga dari 
Lembaga Pembangunan Sem Visual 
Negara, Datuk Taib Ali pameran 
seperti itu membuka minda dan mata 
para mahasiswa mengenai selok be­
10k seni dagang pada zaman 
sekarang.
"Derni memartabatkan kuantiti 
. dan kuaIiti dalam pen$hasilankarya 
seni yang tingginilatestektikanya, 
mereka perIu didedahkan kepada 
trend industri seni terkini. 
"Malahan idea kreatWyang dis­
ampaikan melalui pameran ini dapat 
memberi persepsl baru kepada 
masyarakat yang kreatif, inovatif dan 
-intelek. " 
"Ia seJaJar dengan kehendak 
UMS dalam melahlrkan graduan 
yang eemerlang," ucapnya_sebelum 
meras~ Pr?jek MAT~IX Sho",: 
2017 dl Fakulti Kemanuslaan, Sem 
. dan Warisan VMS, pagi ini. 
Dalam pada itu1 Dekan Fakulti 
Kem;musiaan, Seni oan Warisan (F1(­
SW), Prof. Dr. Ismail Ibrahim berka­
ta, MATRIX Show 2017 yan$ mema­
parbn hasil karya sem pelaJar tahun 
akhir fakulti itu mengangkat tema 
'Borneo Dreamers'. 
. "Tema ini merujuk kepada keis­
bmewaan budaya, adat, sUku kaum 
dan kepercayaan di kawasan Bor­
neo. '. . 
"Menggunakan interpretasi 
mereka sendiri terharap keunikan di 
Borneo, mahasiswa tahun ak:hi! ini 
memaparkannya dalam bentuk vISUal 
sem area, eatan, eetakan, seramik, 
batik, lukisan, identiti korporat, new 
media, pengikl~ .dan.filem. . 
. "Pengalaman lID sudah paso da-. 
pat membentuk diri mereka menjadi 
seorang insan yang berketrampdan 
dalam bidang kerjaya yang dieeburi 
nanti," ujarnya. 
Paja maJlis tersebut, 10. orang 
mahaslswa FKSW turnt menerima 
Anugerah Karya Terbaik Matrix 
Show 2017. 
.Freandy Jose, PiIlus?3 berasal 
dari Kampung Tlbabar, KluIu meru­
pakan salali . seorang penerima 
anugerah tersebut dengan basil 
kar)lanya bertajuk "ramu Tradisional 
Kadazan Dusun'. . . Sementara itu Khaintl Azhar Mo­
"Hasil kary~ ini ~ dari hamad, 23, berasal dari Kamp~11:g 
Tamu Tampatilli. Dan Idea lID, saya Kubang Rusa Merapoh Kuala LlPIS 
menghasill?an suatu lukisan Pahang mel!ghasillim area serariiik 
ben:lilsarkan perspektif kehidupan dinarnakari 'Kuda Bajau'. . 
orang)caml?~g.. . "S~y~ menghasilkan ,area kuda. 
"Stmoolik kehidu~ masyarakat baJau lID daIam bentuk eatur untuk 
kampung ini menunJukkan mereka menaikkan lagi tradisi kuda berhias 
meng~ sumoor, a1am untuk yang menjadi adat masyarakat terse­
membawa kelangsungan, inovasi dan but. . . . 
kemajuan hidup mereka. . "Pengbasilan 30 area ini 
"Karya ini mengainbil masa la- mengambil masa tiga bulan dan ia 
pan minggu untuk dilengkapkan ker- . merupakansuatu eabaran kerana ter­
ana ini ialah kali ~ saya meng- dapat beberapa area yan& pecah se­
gunakan kanvas, jelasnya. masaj)ro!l~pembalairan, 'ujarnya. . 
. Ffea!ldy'turut6¢uuipagarpemc ' MATRIX ~how 201~ l'~g 
mat sem di luar odak teragakd:~~ memaparkan bast! karva sem pelaJlg 
untuk melanjutkan· pelajaran tahun aIdrir Pro~ teknologi Seni 
bidang keseman delDl mengasah Visual, Fakulti Kemanusiaan, Seni 
bakat mereka. dan Warisan (FKSW). 
SlJll PENGHARGMN ... Douglas (kanan) menya,mpaikan sijil .penghargaan kepada salah . CABUTAN TlKET BERTUAH .., Dougl~s (tertgah) menyamp~!kan hadiah kepada pemenang 
. . seorang awam yang membantu polls. cabutan tlket bertuah pada maJhs 1tu. 
